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En la presente investigación se planteó el siguiente problema, cuál es la percepción 
de las fuentes de información para la generación de una imagen corporativa de la 
Dirección de Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú, 
en los trabajadores de la Corporación Empresarial Peruano del Taxi, Lima, 2016. 
Asimismo, se determinó el siguiente objetivo, describir cual es la percepción de las 
fuentes de información para la generación de una imagen corporativa de la 
Dirección de Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú, 
en los trabajadores de la Corporación Empresarial Peruano del Taxi, Lima, 2016. 
Por otro lado, se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, 
con un factor de validación de 91% y confiabilidad de 0.86. En tanto, se llegó a la 
siguiente conclusión, existe una mala percepción de las fuentes de información en 
casi la mitad de los trabajadores de la Corporación Empresarial Peruano del Taxi. 
Sin embargo, toman en cuenta a estas fuentes para la construcción de la imagen 
corporativa de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos de la Policía 
Nacional del Perú. 
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In the present investigation the following problem was raised, what is the perception 
of the sources of information for the generation of a corporate image of the Dirección 
de Investigación de Robo de Vehículos, in the workers of the Corporación 
Empresarial Peruano del Taxi, Lima, 2016. Likewise, the following objective was 
determined, describing the perception of the sources of information for the 
generation of a corporate image of the Dirección de Investigación de Robo de 
Vehículos, in the workers of the Corporación Empresarial Peruano del Taxi, Lima, 
2016. On the other hand, the technique of the survey was used and the instrument 
was the questionnaire, with a validation factor of 91% and reliability of 0.86. 
Meanwhile, it was concluded, there is a poor perception of the sources of 
information in almost half of the workers. However, they take into account these 
sources for the construction of the corporate image of the Dirección de Investigación 
de Robo de Vehículos. 
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